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Abstract
This paper considers teaching method about Kanji in Japanese language teaching. Out of 
explanation related with Shokei-Moji （hieroglyph） and Shiji-Moji in schoolbooks of elementary school, 
this paper considers the positioning of Shokei-Moji and Shiji-Moji in dictionaries. In addition, this paper 
analyzes teaching method about Shokei-Moji and Shiji -Moji.
About  guidance of Shokei-Moji and Shiji-Moji, it is necessary both the mean of terms and the 
concrete explanation about the constructure of Kanji.
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れたれωf片J，(11) r豊J，(J 7) r雨J，(1的
印引の4字のうち， (10) r片j以外の (11)r豊J，







































(22) 二 (W新字源~ w大字源D
(23) 三 (W大学源~)
女 (24)上
(25) 中 (W大学源~ w漢字源~ r常用字解~)
合 (26)下
(27)小 <r大字源Jr漢字源Jr常用字解J)

















































































































学国語 5 1::~ (教育出版，平成23年1月). rひ
ろがる言葉小学国語 5 下~ (向上，平成23年













(3)本稿では， (1) W角JiI 新学振』は1古島7年266
販を. (2) W漢字源』は200昏年改訂第4旗第浦日
色『角川 大字源』は1鈎2年初版を使用した
(4) W常用字解』については， 2004年初版第4蝋を
使用した.
(5)象形文字と指事文字に関する諸説については，
自li!静 f説文新義巻15~ (第4章3r六書法の問
題J，白鶴美術館 1告73年)，成家徹郎『説文解
字の研究古代漢字研究序説前編~ (r説文解字の
研究六「六書{上)指事，象形(ニ)J 大東文
化大学人文科学研究所， 2010年)を参照.
